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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
d «,10~ I I• 1
STJMAEti
Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Disponiendo queden modificados en el
sentldo que se indica, los números del cuadro de inutilidades anexo á
la vigente ley de Reclutamiento que se relacionan con los artículos
84 y 86 de la misma.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Desestima instancia del capitán de fra
gata D. M. Pasquín.—Resuelve instancias de varios oficiales.—In
demniza comisión al teniente de navío D. A. Churruca —Idem idem al
iden de idem D. A. Saralegui.—Idem idem al alférez de idem don
R. García.—Baja por retiro de un contramaestre.—,Idem por idem de
See Ión Oficial
PEALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Excmo. Sr.: Modificada por la ley de 25 de diciembre
último la redacción de los artículos 84 y 86 de la vigentede Reclutamiento, en el sentido de suprimir el peso de los
mozos, como norma reguladora de su aptitud física para
el servicio militar,
El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer queden modificados los números del cuadro de inutilidades anexo á
la vigente ley de Reclutamiento, que se relacionan condichos artículos en los siguientes términos:Artículo 1.0' El orden 1.° de la clase 2.a, «Inutilidades
que siendo independientes de estados morbosos determi
nados están constituidos por condiciones negativas en absoluta de aptitud física», quedará modificado como sigue:Número 13. Cuando un mozo tenga una talla inferiorá 150 centímetros.
Número 14. Queda suprimido.Número 15. Cuando un mozo con una talla reglamentaria para el servicio (154 ó más centímetros) pre
sente un perímetro torácico inferior á 75 centímetros.
Art. 2.° El orden 1.° de laclase 4.a, «Inutilidades queindependientes de estados morbosos determinados están
constituidos por condiciones relativamente negativas deaptitud física», quedará modificado y reducido á los siguientes términos:
Número 196. Cuando un mozo alcance la talla de 150
centímetros, sin llegar á la de 154, cualquiera que sea superímetro torácico.
-
un idem.—Resuelve instancia del capitán de corbeta D. B Morales.
—Concede recompensa al idem de Artillería D. N. Toledo.
CONSTRUCCIONES NAVALES. Sobre provisión de la plaza de maes
tro del taller de monturas de máquinas de la Carraca.--Referente á
recepción definitiva de las obras del ante dique núm. 4 del arsenal
de la Carraca.—Sobre adquisición de material de arrastre en San
Fernando.--Idem puente giratorio en el arsenal de fa Carraca.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Reitera real orden al Ministerio
de Hacienda sobre suspensión de todo procedimiento de apremio
contra el concesionario de la almadraba ‘Punta de la isla».
Anuncio de subasta.
Número 197. Por dudoso potencial biológico si el
perímetro torácico de un mozo, siendo de 75 ó más cen
tímetros, no alcanza el límite mínimo que en relación con



























Art. 3.° El cuadro de inutilidades reformado por esta
disposición se aplicará á todos los mozos del reemplazo
de 1912 sujetos á revisión que por diferentes causas fue
ron excluidos ó exceptuados temporalmente del contin
gente. •
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Estado Mayor central
Cuerpo Lneral de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el capitán de fragata, comandante del
cañonero Bonifaz, D. Manuel Pasquín y Reinoso,
en súplica de que seele ascienda al inmediato em
pleo, dispensándoselé al efecto las condiciones de
embarco que le falta, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, se ha servido desestimar la petición
por no existir precepto legal para acceder á lo
solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
dit .
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de ins
tancias promovidas por el teniente de navío de la
escala de tierra D. Alfonso Moreno de Arcos y
Millas, el de igual empleo de la de mar D. Joaquín
García del Valle, y los alféreces de navío D. José
María Sánchez Ferragut y D. Federico Garrido y
Casadevante, en súplica de que se les conceda el
título de Ingeniero torpeclista electricista, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido á bien ac
ceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de febrero de 1913.
GIMEN()
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores.....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada en la corte por el teniente de navío
de la escala de tierra, Ayudante de la comandancia
de Marina de San Sebastián, D. Alvaro Churruca
y Murga, que ha tenido de duración del 18 al 31 de
enero próximo pasado, ambos inclusive.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E . M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada en Ondarroa por el teniente de navío
de la escala de tierra, Ayudante de Marina de
Lequeitio, D. Alfredo Saralegui Casellas, que tuvo
de duración un día.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de febrero de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión extraordi
naria de Justicia que ha de desempeñar en Isla
Cristina el alférez de navío D. Rafael García Ro
dríguez, cuya comisión tendrá de cinco á seis días,,
de duración probable.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. 151. central de la Armadal
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 25 del corriente
MbS de febrero, la edad reglamentaria para ser re
tirado del servicio el contramaestre mayor de se
gunda clase de la escala de arsenales D. Pablo
Riobó Lago, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer cause baja en la Armada en el indicado
día, con el haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
• Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 23 del corriente
mes de febrero, la edad reglamentaria para ser re
tirado del servicio el segundo contramaestre, alfé
rez de navío graduado, D. Antonio Juan Quiles, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo
ner cause baja en la Armada en el indicado día, con
el haber pasivo que le señale el Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.
Madrid 19 de febrero de 1913. GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comlindante general áel apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Abonos de tiempo
Circular . —Excmo. Sr.: Como resultado de ins
tancia promovida por el capitán de corbeta de la
escala de tierra D. Bartolomé Morales y Men
dicutia, en súplica de que so le haga extensi
. vo el real decreto de Guerra de 28 de abril
de
1911 (C. L. núm. 264), en el que se concede abono
de
doble tiempo de campaña al Ejército de operacio
nes en Melilla y á los tripulantes de los buques de
'guerra que coadyugaron á aquella en 1909, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado
por el Estado Mayor central y lo manifestado por
:Guerra á este Ministerio en real orden de 29 de
enero próximo pasado, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado y disponer se abone á este jefe, como
doble, el comprendido entre el mes de julio al 31 de
diáembre del citado año de 1909, que desempeñó
el destino de Ayudante de la comandancia de Ma
rina de Melilla.
Es asimismo la soberana voluiltad de S. M., ten
ga carácter de generalidad el citado real decreto
para el personal de la Armada que prestó sus ser
vicios en aquella plaza, sin pertenecer á las dota
ciones de los buques.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á. V. E. muchos
años.—Madrid 15 de febrero de 1913
GimEN0
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armacia .
Señores
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido conceder la cruz de ta clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco, sin pensión, al
capitán de Artillería D. Nicolás Toledo Gómez.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 211, del General Jefe del arsenal de la
Ca
rraca, fecha 5 de enero próximo pasado, elevando
comunicación del Jefe del ramo de Ingenieros, en
la que propone sea cubierta la plaza de
maestro
del taller de montura de máquinas de aquel arse
nal, vacante por defunción del que la desempe
ñaba D. Guillermo Vest, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con la Jefatura de servicios de construc
ciones navales, ha tenido á bien autorizar la provi
sión de la referida vacante, con arreglo á lo deter
minado en el vigente reglamento de maestranza.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 17 de febrero de 1913.
GIMEN()
Sr. General Jefe de servicios de construccio
nes navales.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Material
Excmo. Sr.: Vista la carta oficiat núm. 311 do
23 de diciembre último, del General Jefe del arse
nal de la Carraca, acompañada de acta relativa á
la recepción definitiva de las obras del antedique
núm. 4; vista igualmente la carta núm. 311 de 21 de
marzo último, de la misma autoridad, é informe del
Comandante general del apostadero, que se refiere
á las mencionadas obras, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con la Jefatura de servicios de cons
trucciones navales civiles é hidráulicas, al darse
por enterado de la recepción definitiva de las obras
de referencia, y en cuanto á las observaciones con
tenidas-en la mencionada acta relativas á las grie -
tas y filtraciones en las obras del dique que no
han sido objeto de la última contrata, ha tenido á
bien disponer que se manifieste al Gmeral Jefe
del arsenal de la Carraca, la conveniencia de que
se estudie el encauzamiento hecho anteriormente
del manantial de aguas sulfurosas, y se reforme,
si fuera necesario, por el ramo de Ingenieros, te
niendo en cuenta, si conviniera, lo realizado con
manantial análogo en el dique de Matagorda, pro
curando inquirir la forma en que so procedió y los
resultados obtenidos en un caso análogo al que se
presenta en el dique núm. 4; y, por último, que se
estudie y proponga por el referido ramo lo que
sea más conveniente, y con arreglo á la vigente
Ordenanza de arsenales, para la resolución proce
dente, ya por la Junta de gobierno del arsenal, ya
por el E. M. central, según coi. eT rida, por la im
portancia de las obras.
Lo que do real orden digo á V. E. para su con oci
o
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de febrero ele 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Comandante gerieral del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
•••■••■~1105
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoado
para la adquisición de automóviles destinados al
servicio de personal y arrastre de material, con
cargo á las ciento veinte mil pesetas consignadas en
la ley de 7 de enero de 1908, <,'Para vías de comu
nicación entre la Avanzadilla y demás dependen
cias de Artillería de San Fernando y adquisición
de material de arrastre», S. M. el Rey (q. D. g.),
oídos el parecer de la Jefatura de servicios de
construcciones navales, civiles é hidráulicas, el de
la Intendencia general, y de acuerdo con la Junta
Superior de la Armada, ha tenido á bien ordenar
que sobre la base de las ciento veinte mil pesetas
consignadas en la mencionada ley y previa la de
bida distribución de esa cantidad para lo relativo
á medios de arrastre y vías de comuhicación, se
proceda por los ramos de Ingenieros y de Artille
ría del arsenal de la Carraca, á formular respecti
vamente, las condiciones facultativas de lo que á
cada servicio corresponda, para la adquisición por
concurso de los medios de arrastre únicamente
para material y ejecución de las demás obras, se
gún proceda; debiendo acompañarse los estudios
justificativos de las propuestas y los demás pliegos
de c'ondiciones reglamentarias necesarias para el
concurso del mencionado material y para la subas
ta de las obras relativas á las vías.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. — Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 17 de febrero de 1913.
GnIENO
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales, civiles é hidráulicas.
Sr. General Jefe de la Inspección y Jefatura de
construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la única proposi
ción presentada por la Sociedad Eugenio Ribe
ra y Compañía», al concurso de proyectos para un
puente giratorio en el arsenal de la Garnica, con
vocado en el DIARIO OFICIAL núm. 91 de este Minis
terio, correspondiente al año próximo pasado, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la pro
puesta de la Jefatura de servicios de construccio
nes navales, civiles é hidráulicas, ha tenido á bien
desestimar dicha proposición por no considerarla
aceptable, á pesar de los méritos que en general
encierra el proyecto que la acompaña.
Es asimismo la voluntad de S. M., que por la
mencionada Jefatura y en vista del resultado nega
tivo del concurso, que quede en suspenso lo relativo
á esta obra hasta que se adopte solución definitiva
respecto al dragado de los caños al cual está ligada
la obra de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de febrero de 1913.
GnIENO
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales, civiles é hidráulicas.





Excmo. Sr.: El concesionario de la almadvaba
«Punta de la Isla» ha acudido á este Ministeria
quejándose del procedimiento seguido por funcio
narios dependientes del digno cargo de V. E., á
trábar embargo en el arte y enseres de dicha al
madraba por falta de pago del canon, y alegando
que no ha podido satisfacerlo todavía, porque al
terada provisionalmente la primitiva situación de
este pesquero, no se ha determinado aún el nuevo
canon que cree se debe pagar.
Vistas las reales órdenes de 13 de agosto y U de
diciembre últimos, dirigidas á V. E. por este Minis
terio, atendiendo á la manifie,9ta relación que por
modo terminante establece el artículo 31, párrafo
último del reglamento de almadrabas de 9 de ju
lio de 1908 entre la rescisión del contrato y el pro
cedimiento de apremio por falta de pago del canon
y teniendo en cuenta que no consta que se haya
dado á la Administración de Marina la noticia que
prescribe el propio artículo, S. M. el Rey (que Dios
guarde) se ha dignado disponer se reiteren las ex
presadas reales órdenes y se llame la atención de
V. E. sobre todo ello, para los fines procedentes.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 10 de febrero de 1913.
AMALIO GIIVIENO
Sr. Ministro de Hacienda.
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ANUNCIO DE SUBASTA
Junta de fondos de edificios de la Marina, fuera del arsenal,
del apostadero de Cartagena.
Por acuerdo de esta Junta y por consecuencia
de lo preceptuado en real orden telegráfica de 14
de noviembre del año último, se sacan á subasta
pública la ejecución de las obras de revestimiento
de los muros del patio principal del Hospital Mili
tar de Marina de este apostadero, bajo el precio
tipo de cuatro mil doscientas treinta y dos pesetas
cuarenta y un céntimos (4.232,41), con sujeción al
pliego de condiciones y vigente reglamento para la
contratación de servicios y obras de la Marina,
aprobado por real orden de 4 de noviembre de
1904, que se encontrarán de manifiesto en la Secre
taria de dicha Junta.
El acto tendrá lugar ante la Junta de edificios
de este apostadero que se constituirá en la Jefatu
ra de Estado Mayor del mismo, y á la hora desig
nada que se anunciará oportunamente en la Gaceta
de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Mari
na y Boletin Oficial de la provincia de Murcia, así
como en los que se fijen en sitio visible de las co
mandancias de Marina de Valencia y Barcelona.
Para tomar parte en la licitación se necesita que
cada postor presente su cédula personal y el res
guaxdo en que se acredite haber impuesto en la
Caja general de Depósitos ó en sus sucursales de
provincias, en metálico ó en valores públicos admi
tidos por la ley, la cantidad de doscientas doce pe
setas (212) como depósito provisional.
Las proposiciones se sujetarán al modelo que
figura al final de este anuncio, extendidas en papel
sellado de la clase úndecima de una peseta, siendo
rechazadas las que lo estén en papel común aun
que lleven adherido el timbre y las que alteren ó
modifiquen el pliego de condiciones; serán admi
tidas en el Estado Mayor central de la Armada, Je
fatura de Estado Mayor de los apostaderos de Cá
diz y Verrol y comandancia de Marina de las pro
vincias de Barcelona y Valencia, desde el día en
que se inserte este anuncio en los periódicos oficia
les, hasta el quince anterior al que se sefiale para
la celebración del concurso, y en la comandancia
general del apostadero de Cartagena, hasta las dos
de la tarde del día anterior al de dicha celebración;
en el concepto de que las expresadas proposiciones
se entregarán en pliegos cerrados en cuyos sobres
firmarán los respectivos licitadores, haciendo cons_
tar en ellos que se entregan intactos ó las garantías
que juzguen conveniente consignar los interesados
á quienes se les expedirá recibo del pliego por las
oficinas receptoras del mismo, así como de la carta
de pago que por separado deben entregar.
También podrán ser entregadas las preposicio
nes á la susodicha Junta de subastas, durante los
treinta minutos anteriores al momento fijado para
abrir los pliegos recibidos.
El licitador á cuyo favor se adjudique el servi
cio, impondrá como fianza, para responder del
contrato, la cantidad de (425) cuatrocientas vein
ticinco pesetas, á disposición del Sr. Ordenador de
Marina del apostadero, como representante de la
Hacienda, que no será devuelta mientras no resulte
solvente de su compromiso.
Lo que se anuncia para conocimiento de las
personas que deseen tomar parte en el remate.




Don N. N. vecino de . . . . que habita en la calle
de . . . núm piso . . . derecha 6 izquierda, con
cédula personal de. . . clase, número. . . en su nom
bre (ó á nombre de don N. N. para lo que se halla
debidamente autorizado), hace presente: que im
puesto del edicto inserto (en la Gaceta de Madrid
número . . . de tal fecha), ó (en el DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina núm... de tal fecha), ó (en
el fijado en las comandancias de Marina de Barce
lona y Valencia de tal fecha), ó (en el Boletín Ofi
cial de la provincia de .. . número. . . de tal fecha),
para contratar las obras de revestimiento de los
muros del patio principal del Hospital Militar de
Marina de este apostadero de Cartagena, me com
promete á llevar á efecto el expresado servicio con
estricta sujeción á todas las condiciones contenidas
en los pliegos y por el precio señalado corno tipo
para la subasta (ó con la baja de tantas pesetas y
tantos céntimos). Todo en letra.
(Fecha y firma del proponente).
Imp. del Ministerio de Marina

